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Â ïðåääâåðèè íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ èçó÷åíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è
ïîëèòè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ãëîáàëèçàöèè çàíÿëî âàæíåéøåå ìåñòî â çàïàäíîé
ñîöèîëîãèè. Íàó÷íîìó àíàëèçó ýòîé àêòóàëüíîé ïðîáëåìû ïîñâÿùåíà è ìîíî -
ãðàôèÿ àäúþíêò-ïðîôåññîðà ñîöèîëîãèè óíèâåðñèòåòà Èíäèàíû, ñîðåäàêòîðà
“Ìåæäóíàðîäíîãî æóðíàëà ñðàâíèòåëüíîé ñîöèîëîãèè” É.Ó.Áðýäøîó è ïðî -
ôåññîðà ñîöèîëîãèè òîãî æå óíèâåðñèòåòà, ðåäàêòîðà åæåãîäíèêà “Èññëåäîâàíèÿ â 
îáëàñòè ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè è ìîáèëüíîñòè” Ì.Óîëëåñà. 
Ðåöåíçèðóåìàÿ ðàáîòà âûøëà â ñâåò ïåðâîé â íåäàâíî ñîçäàííîì èçäàòåëüñòâå
“Ïàéí Ôîðæ Ïðåññ”, êîòîðîå âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â ïóáëèêàöèè “èííîâàöèîííûõ”
êíèã ïî îáùåñòâåííûì íàóêàì. Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà ó÷ðåæäåíà ñïåöèàëüíàÿ
ñåðèÿ “Ñîöèîëîãèÿ äëÿ íîâîãî ñòîëåòèÿ”. Â èçäàíèÿõ ýòîé ñåðèè áóäóò ðàññìàòðè -
âàòüñÿ çëîáîäíåâíûå ïðîáëåìû ÷åëîâå÷åñòâà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñðàâíèòåëüíîé,
èñòîðè÷åñêîé, òðàíñíàöèîíàëüíîé è ãëîáàëüíîé ïåðñïåêòèâû. 
Ðàññìàòðèâàåìàÿ êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ââåäåíèå ê èññëåäîâàíèþ ïðè÷èí
íåðàâåíñòâà ìåæäó îñíîâíûìè ðåãèîíàìè ìèðà è â èõ ïðåäåëàõ. Âûâîäû àâòîðîâ î 
ãëîáàëüíîé ñîöèàëüíîé ïîëÿðèçàöèè íàñåëåíèÿ îïèðàþòñÿ íà íàó÷íûé àíàëèç
îãðîìíîãî ìàññèâà ëèòåðàòóðû è èñòî÷íèêîâ, â òîì ÷èñëå äîêóìåíòîâ ÎÎÍ è
äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé. Íåñîìíåííîé çàñëóãîé àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ
ñî÷åòàíèå â ìîíîãðàôèè òåîðåòè÷åñêîé àðãóìåíòàöèè ñ ïîïóëÿðíîñòüþ èçëî -
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æåíèÿ ìàòåðèàëîâ, èëëþñòðèðóþùèõ ðàñøèðåíèå ïðîïàñòè ìåæäó áîãàòûìè è
áåäíûìè ñòðàíàìè íà èñõîäå ÕÕ âåêà. 
Ïåðâûå òðè ãëàâû êíèãè ïîñâÿùåíû îïèñàíèþ íûíåøíèõ ðåàëèé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, àíàëèçó ñîöèàëüíûõ èíäèêàòîðîâ, à òàêæå
âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ ðîñòà áîãàòñòâà è áåäíîñòè. Íàçâàíèÿ ñëåäóþ -
ùèõ ÷åòûðåõ ãëàâ ÷åòêî îïðåäåëÿþò èõ ñîäåðæàíèå: “Àôðèêà: ïðîäîëæàþùååñÿ
ïàäåíèå?”, “Àçèÿ: âîñõîäÿùèé ãèãàíò”, “Åâðîïà: îáúåäèíåííàÿ èëè ðàçäåëåííàÿ?”,
“Ñåâåðíàÿ è Þæíàÿ Àìåðèêè: âíîâü îòêðûâàÿ ñåáÿ”. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ãëàâå
ïðåäïðèíèìàåòñÿ ïîïûòêà îáîáùåíèÿ ãëîáàëüíûõ ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé è
âûðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî ñîçäàíèþ “ëó÷øåãî ìèðà”. 
Â öåíòðå âíèìàíèÿ àâòîðîâ íàõîäèòñÿ èññëåäîâàíèå íåðàâåíñòâà ÷åðåç ïðèç -
ìó ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ñòðàíàõ Ñåâåðà è Þãà. Â 1992 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü â
ïåðâûõ ñîñòàâëÿë ïî÷òè 22 òûñ. äîë., âî âòîðûõ — âñåãî 308 äîëë. Êðàéíÿÿ
áåäíîñòü Þãà — îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îáîñòðåíèÿ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì. Êàê èçâåñòíî, 
îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ÿâëÿåòñÿ èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòåëåì îá -
ùåãî êà÷åñòâà æèçíè â òîé èëè èíîé ñòðàíå. Íàçâàííûé èíäèêàòîð êîëåáëåòñÿ îò
39 ëåò â Ãâèíåå-Áèññàó äî 79 ëåò â ßïîíèè. 
Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïíåâìîíèè, äèàðåè, êîðè, ìàëÿðèè, ñòîëáíÿêà è
êîêëþøà íåóêëîííî ñíèæàåò “øàíñû íà æèçíü” äåòåé â áåäíûõ ñòðàíàõ. Èç
êàæäîé òûñÿ÷è ìëàäåíöåâ çäåñü íå äîæèâàþò äî ïÿòè ëåò 166 äåòåé, â áîãàòûõ
ñòðàíàõ — 9. Ïî ðàñ÷åòàì ÞÍÈÑÅÔ, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïî ïðîôèëàêòèêå
äåòñêèõ áîëåçíåé, óëó÷øåíèþ äåòñêîãî ïèòàíèÿ è ïèòüåâîé âîäû, à òàêæå
ñîçäàíèþ íàäëåæàùèõ ñàíèòàðíûõ óñëîâèé â êàæäîé îáùèíå, îáåñïå÷åíèþ
óíèâåðñàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè è áàçîâîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ äåòåé
îáîøëàñü áû âñåãî â 25 ìëðä äîëë. â ãîä. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî àìåðèêàíöû åæåãîäíî
òðàòÿò 31 ìëðä äîëë. íà ïèâî, à åâðîïåéöû — 50 ìëðä äîëë. íà ñèãàðåòû, ðåøåíèå
ýòèõ ïðîáëåì íå ñòàëî áû íåïîñèëüíûì áðåìåíåì äëÿ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà.
Îäíàêî ïîëîæåíèå ñ äåòñêîé ñìåðòíîñòüþ â ñòðàíàõ Þãà, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò
Áðýäøîó è Óîëëåñ, îñòàåòñÿ êðèòè÷åñêèì.
Ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå â ïðåîäîëåíèè îòñòàëîñòè ðàçâèâàþùèõñÿ ðåãèîíîâ 
â óñëîâèÿõ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè, êàê ïîä÷åðêèâàþò àâòîðû, ïðèî -
áðåòàåò ïîâûøåíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ â ñòðàíàõ, âûòåñíåííûõ íà
îáî÷èíó ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ. Îäíàêî äàííûå, ïðèâåäåííûå â “Ãëîáàëüíîì íåðà -
âåíñòâå”, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî âåñüìà îãðàíè÷åííîå ÷èñëî äåòåé â “òðåòüåì ìèðå”
ñåãîäíÿ èìååò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Â 1992 ãîäó â áåäíûõ
ñòðàíàõ ìåíåå 21% äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà ïîñåùàëè ñðåäíþþ øêîëó, â òî
âðåìÿ êàê â áîãàòûõ ñòðàíàõ — ïî÷òè 90% èõ ñâåðñòíèêîâ. 
×òî æå êàñàåòñÿ îõâàòà ìîëîäåæè îáó÷åíèåì â êîëëåäæàõ è ïðîôó÷èëèùàõ, òî 
çäåñü ðåãèîíàëüíûå êîíòðàñòû âûãëÿäÿò åùå âíóøèòåëüíåå — ìåíåå 3% â ñòðàíàõ
Þãà è îêîëî 40% â ñòðàíàõ Ñåâåðà. Â ÑØÀ è Êàíàäå ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåâûøàåò
60%. Àâòîðû ïðèâîäÿò óáåäèòåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà ïàäåíèÿ êà÷åñòâà è ïðåñòèæà
óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ â “òðåòüåì ìèðå” è ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî íèçêèé
îáðàçîâàòåëüíûé öåíç, õàðàêòåðíûé äëÿ áåäíûõ íàðîäîâ, — îäíî èç îñíîâíûõ
ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è
èíòåãðàöèè â ãëîáàëüíóþ ýêîíîìèêó.
Àíàëèçèðóÿ ïðè÷èíû îáîñòðåíèÿ íåðàâåíñòâà, Áðýäøîó è Óîëëåñ îáðàùàþò
îñîáîå âíèìàíèå íà ãëîáàëüíûå òåíäåíöèè, ëåæàùèå â îñíîâå ïðîòèâîðå÷èé ñî -
âðåìåííîãî ìèðà: 1) ãëîáàëüíàÿ ýêîíîìèêà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ãîìîãåííîé; 2) ôîð -
ìàëüíûå ïîëèòè÷åñêèå ñòðóêòóðû âñå áîëüøå ôðàãìåíòèðóþòñÿ; 3) ãëîáàëü íîå
íàñåëåíèå ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ; 4) â ìèðå ðàñòåò îñîçíàíèå ïðîáëåìû çà -
ãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû; 5) æèçíåííûå âîçìîæíîñòè èìóùèõ è íåèìóùèõ
íåóêëîííî ïîëÿðèçóþòñÿ; 6) ýòíè÷åñêàÿ èëè ðàñîâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü è ìíîãî -
êóëüòóðíîñòü ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå îñòðûìè ïðîáëåìàìè â ìèðå.
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Ñîñòîÿíèå ãëîáàëüíîãî íåðàâåíñòâà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðåöåíçèðóåìîé êíèãå,
ïðåæäå âñåãî, ÷åðåç ïðèçìó òåîðèè ìîäåðíèçàöèè, êîòîðàÿ ðàçäåëÿåò ìèð íà
ñîâðåìåííûå è òðàäèöèîííûå îáùåñòâà è ïðåäïèñûâàåò ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì
ïóòü ìîäåðíèçàöèè ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ñòàòóñà ðàçâèòûõ. Âìåñòå ñ òåì, ïî ìíå -
íèþ Áðýäøîó è Óîëëåñà, “òåîðèÿ ìîäåðíèçàöèè ñîäåðæèò íåêîòîðûå ïîëåçíûå
èäåè, íî îíà ìàñêèðóåò ýòíîöåíòðè÷åñêóþ òî÷êó çðåíèÿ, âîçâåëè÷èâàþùóþ
çàïàäíóþ êóëüòóðó, è íèâåëèðóåò äåëüíûå ýëåìåíòû êóëüòóð áåäíûõ ñòðàí”, à
òàêæå “ïåðåêëàäûâàåò âèíó íà æåðòâû — áåäíûå ñòðàíû — çà èõ íåóäà÷è â
ðàçâèòèè, èãíîðèðóÿ íåðàâåíñòâî ñèë áîãàòûõ è áåäíûõ ñòðàí” (ñ. 43–44).
Ïîýòîìó àâòîðû “Ãëîáàëüíîãî íåðàâåíñòâà” îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå òåîðèè
ìèð- ñèñ òå ìû È.Âàëëåðñòàéíà, êîòîðàÿ áîëåå îñíîâàòåëüíî èäåíòèôèöèðóåò
âíåø íèå ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå ðàçâèòèå áåäíûõ ñòðàí. Ñóòü åå ñîñòîèò â òîì, 
÷òî áîãàòñòâî áîãàòûõ ñòðàí ïîíèìàåòñÿ êàê ðåçóëüòàò äîëãîñðî÷íîé ýêîíîìè -
÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè áåäíûõ ñòðàí, à ýêîíîìè÷åñêèå ðåàëèè ñîâðåìåííîé ìèðî -
âîé ñèñòåìû — êàê óñëîâèÿ, ïîçâîëÿþùèå áîãàòûì ñòðàíàì îñòàâàòüñÿ áîãàòûìè,
à áåäíûì — áåäíûìè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ ìèð-ñèñòåìû, â ñîâðåìåííîì
ìèðå âûäåëÿþòñÿ ÿäðî, ïåðèôåðèÿ è ïîëóïåðèôåðèÿ, à îòíîøåíèÿ ìåæäó íèìè
ñòðîÿòñÿ íà îñíîâå íåîêîëîíèàëüíîé ýêñïëóàòàöèè “òðåòüåãî ìèðà” ñòðàíàìè ÿäðà 
ïîñðåäñòâîì âûâîçà ñûðüÿ è èñïîëüçîâàíèÿ äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû.
Áðýäøîó è Óîëëåñ îòìå÷àþò è íåäîñòàòêè òåîðèè ìèð-ñèñòåìû, êîòîðûå
ñâîäÿòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ê òîìó, ÷òî îíà ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïåðåêëàäûâàåò âèíó çà 
áåäíîñòü “òðåòüåãî ìèðà” íà ñòðàíû ÿäðà è ïðåóâåëè÷èâàåò ïàãóáíîå âëèÿíèå
äåÿòåëüíîñòè ÒÍÊ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ. Òåîðåòè÷åñêàÿ îðèåíòàöèÿ àâòîðîâ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû àíàëèòè÷åñêè ñîâìåñòèòü íàèáîëåå îáîñíîâàííûå
ìîìåíòû ìèð-ñèñòåìíîé è ìîäåðíèçàòîðñêîé àðãóìåíòàöèé, òâîð÷åñêè ïðèìåíÿÿ
òàêæå äðóãèå òåîðèè ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé.
Ñîâðåìåííàÿ Àôðèêà, êàê ïîëàãàþò àâòîðû, ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè ìèð-
 ñèñòåìû, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êëàññè÷åñêèé ïðèìåð ïîñëåäñòâèé æåñòîêîé ýêñ -
ïëóà òàöèè ñûðüåâûõ è ëþäñêèõ ðåñóðñîâ â êîëîíèàëüíóþ ýðó. Îäíàêî èñïîëü -
çîâàíèå ýòîãî ïîäõîäà äëÿ îáúÿñíåíèÿ âíóòðåííåé äèíàìèêè ìíîãèõ àôðèêàíñêèõ 
ñòðàí â íàøè äíè, íà èõ âçãëÿä, ÷ðåâàòî óïðîùåííûì ïîíèìàíèåì äåéñòâè -
òåëüíîñòè è èãíîðèðîâàíèåì âçàèìîäåéñòâèÿ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ,
ãëîáàëüíûõ, íàöèîíàëüíûõ è ëîêàëüíûõ àêòîðîâ. 
Îñîáî îòìå÷åíà â êíèãå íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ìåæäóíàðîäíîé ïîìîùè àô -
ðèêàíñêèì ñòðàíàì, èáî ïðàâèòåëüñòâà èõ çà÷àñòóþ ðàñòî÷àþò åå ïî ñâîåìó óñìîò -
ðåíèþ, ÷òîáû âîçíàãðàæäàòü è íàêàçûâàòü ñâîèõ ãðàæäàí è ìàíèïóëèðîâàòü èìè.
Ïðè ýòîì “ìíîãèå çàïàäíûå ïðàâèòåëüñòâà ïðåäïî÷èòàþò äàâàòü äåíüãè íåïî -
ñðåäñòâåííî ïðàâèòåëüñòâàì òðåòüåãî ìèðà ïî òîé æå ñàìîé ïðè÷èíå — ñ öåëüþ
âîçíàãðàæäåíèÿ è íàêàçàíèÿ èõ èëè ìàíèïóëèðîâàíèÿ èìè” (ñ. 88). Îöå íèâàÿ
èòîãè ðàçâèòèÿ Àôðèêè ïîñëå îáðåòåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè, Áðýäøîó è 
Óîëëåñ ïðèçíàþò, ÷òî “ïåðâûå òðèäöàòü ëåò ïðèâåëè ê ñêóäíûì ðå çóëüòàòàì —
çäåñü ìîæåò íå îêàçàòüñÿ âðåìåíè äëÿ äàëüíåéøèõ ôàëüñòàðòîâ” (ñ. 89). Â
îñîáåííîñòè, åñëè ïðîáëåìà õîòÿ áû ÷àñòè÷íîãî ñïèñàíèÿ âíåøíåãî äîëãà íå áóäåò 
ðåøåíà â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Èññëåäóÿ ïðîáëåìû íåðàâåíñòâà â Àçèè, àâòîðû àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà
òîì, ÷òî “ýêîíîìè÷åñêîå ÷óäî” â ßïîíèè è àçèàòñêèõ “ìàëûõ äðàêîíàõ” â çíà÷è -
òåëüíîé ìåðå áûëî îáóñëîâëåíî ñòðàòåãè÷åñêîé ïîìîùüþ ÑØÀ, ñòðåìèâøèõñÿ ê
ñäåðæèâàíèþ êîììóíèçìà è ðàñøèðåíèþ ñâîèõ ïîçèöèé â ýòîì ðåãèîíå â ãîäû
õîëîäíîé âîéíû. Ýêîíîìè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ ýòèõ ñòðàí îòíþäü íå ñâîäÿòñÿ ê
óñïåøíîìó ïðèìåíåíèþ ïîñòóëàòîâ òåîðèè ìîäåðíèçàöèè, òàê êàê êîëëåêòèâíûå
è ãðóïïîâûå öåííîñòè â íèõ ñòàâÿòñÿ âûøå èíäèâèäóàëüíûõ, à ÷åòûðå “ìàëûõ
äðàêîíà” ÿâëÿþòñÿ àâòîðèòàðíûìè ðåæèìàìè, äåëàþùèìè ïåðâûå øàãè íà ïóòè ê
äåìîêðàòèè. 
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“Âûäàþùèåñÿ ñâåðøåíèÿ ßïîíèè, Ãîíêîíãà, Ñèíãàïóðà, Þæíîé Êîðåè è
Òàéâàíÿ, — ïèøóò Áðýäøîó è Óîëëåñ, — ñëóæàò äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî “Çàïàä
íå îáÿçàòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì”, ÷òî êàñàåòñÿ áûñòðîé èíäóñòðèàëèçàöèè è
ðàçâèòèÿ” (ñ. 99). ×òî æå êàñàåòñÿ ïðîáëåìû íåðàâåíñòâà â ýòèõ ñòðàíàõ, òî
ñèòóàöèÿ çäåñü íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ÑØÀ, ãäå íà äîëþ 20% ñàìûõ
áîãàòûõ ãðàæäàí ïðèõîäèòñÿ 41,9% íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, à íà äîëþ 40% ñàìûõ
áåäíûõ — 15,7%. Àâòîðû îáúåêòèâíî îöåíèâàþò ñïåöèôèêó è óñïåõè ìîäåð -
íèçàöèè â Êèòàå è Âüåòíàìå, ïîä÷åðêèâàÿ âåðîÿòíîñòü îïåðåæåíèÿ ßïîíèè
ýêîíîìèêîé ÊÍÐ â íà÷àëå ÕÕ² âåêà. Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè â ðàçâèòèè äðóãèõ
ñòðàí Àçèè, åñòü îñíîâàíèÿ äëÿ óâåðåííîñòè â ðîñòå èõ ïîòåíöèàëà è âëèÿíèÿ â
ìèðå â ãðÿäóùåì òûñÿ÷åëåòèè.
Ãëàâíûå ïðè÷èíû ïîðàæåíèÿ ñîöèàëèçìà â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû
àâòîðû âèäÿò â îáîñòðåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, óòðàòå ëåãèòèìíîñòè èõ
ïðàâèòåëüñòâàìè è îòêàçå èì â ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû ÑÑÑÐ. Ïîñëåäîâàâøèé
âñêîðå ðàçâàë ÑÑÑÐ íå ïðèâåë ê ðàçðåøåíèþ ñïîðà î áóäóùåì Åâðîïû ìåæäó
“åâðîîïòèìèñòàìè” è “åâðîñêåïòèêàìè”. “Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åäèíåíèå çâó÷èò êàê 
õîðîøàÿ èäåÿ, îíî âñå åùå äàëåêî îò ðåàëüíîñòè, êàê â Çàïàäíîé, òàê è â
Âîñòî÷íîé Åâðîïå” (ñ. 129). Ïðèáëèæåíèþ ýòîé öåëè ïðåïÿòñòâóþò ýêîíî ìè -
÷åñêèå, ëèíãâèñòè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è êóëüòóðíûå ôàêòîðû. Ôîðìàëüíî Åâðî -
ïà îáúåäèíåíà â ðàìêàõ ÅÑ, îäíàêî â îáîçðèìîé ïåðñïåêòèâå ñòàíåò ÿñíî,
íàñêîëüêî ýôôåêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ ýòî åäèíñòâî â êîíòåêñòå îáîñòðåíèÿ ãëîáàëü -
íîé êîíêóðåíöèè.
Ïî ïðèçíàíèþ àâòîðîâ, ñåãîäíÿ Çàïàäíàÿ Åâðîïà óïîðíî ïðîäâèãàåòñÿ íà
Âîñòîê ïî òîé æå ïðè÷èíå, ÷òî ÑØÀ — â ñòðàíû Àçèè. Ïðèòÿãàòåëüíûì ìàãíèòîì
â ýòîì ðåãèîíå ñëóæèò òðóäîëþáèâàÿ, õîðîøî îáðàçîâàííàÿ, íå ïðåòåíäóþùàÿ íà
âûñîêóþ çàðïëàòó ðàáî÷àÿ ñèëà. Îíè íå ñêðûâàþò, ÷òî ìîäåðíèçàöèÿ ñòðàí
Âîñòî÷íîé Åâðîïû, íå ãîâîðÿ óæå î áûâøèõ ñòðàíàõ ÑÑÑÐ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
èñêëþ÷èòåëüíî òðóäíóþ è äëèòåëüíóþ çàäà÷ó. Ðåøàþùèì ïðåïÿòñòâèåì ê âîñ -
ñîåäèíåíèþ Åâðîïû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî “Çàïàäíàÿ Åâðîïà ìîæåò ïðîäîëæàòü
îáðàùàòüñÿ ñî ñâîèìè âîñòî÷íûìè ñîñåäÿìè êàê ñ íåðàâíûìè ïàðòíåðàìè, êàê ñ
èñòî÷íèêàìè äåøåâîé ïðîäóêöèè è ðàáî÷åé ñèëû”. “Êîëîíèè, — ïîä÷åðêèâàþò
îíè, — íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü êàê ðàâíûõ ïàðòíåðîâ” (ñ. 135).
Ãîâîðÿ î êðàõå èäåè “ãîñóäàðñòâà áëàãîäåíñòâèÿ” â ñîâðåìåííîì ìèðå,
Áðýäøîó è Óîëëåñ îòìå÷àþò: “Ñëîâî áëàãîñîñòîÿíèå íèêîãäà íå áûëî ñòîëü íå ïî -
ïó ëÿð íûì â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ, êàê ñåãîäíÿ” (ñ. 136). Ïî ñðàâíåíèþ ñ ÑØÀ,
îòíîñèòåëüíûå ñîöèàëüíûå ðàñõîäû è êà÷åñòâî æèçíè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Çà ïàä -
íîé Åâðîïû íàõîäÿòñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Íî ýòî íå îçíà÷àåò îòñóòñòâèÿ
òåìíûõ ñòîðîí â îáðàçå æèçíè íà ýòîì êîíòèíåíòå. Ê íèì îòíîñÿòñÿ åæåãîäíûé
ìèëëèîííûé ïðèòîê èììèãðàíòîâ â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé ðåöåñ ñèè è âûñîêîé
áåçðàáîòèöû, ïîñòîÿííûå àòàêè íà èíîñòðàíöåâ, àêòèâèçàöèÿ íå î íà öè ñò ñêèõ
ãðóïïèðîâîê è óëüòðàïðàâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ýñêàëàöèÿ ýòíè÷åñêèõ êîí ô -
ëèê òîâ.
Ïî ìíåíèþ Áðýäøîó è Óîëëåñà, òåîðèè ìîäåðíèçàöèè è ìèð-ñèñòåìû ïðè ìå -
íè ìû ñåãîäíÿ íå òîëüêî ê èññëåäîâàíèþ ïîëîæåíèÿ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, íî
è îòíîøåíèé ìåæäó Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïîé. “Ôàêòè÷åñêè, — ïîä ÷åð êè âà -
þò îíè, — XVII, XVIII è XIX ñòîëåòèÿ âïîëíå ìîæíî íàçâàòü åâðîïåéñêèìè
ñòîëåòèÿìè. Íî â ÕÕ âåêå Åâðîïà áûëà îñëàáëåíà äâóìÿ ìèðîâûìè âîéíàìè è
íåïîìåðíûìè ïðèòÿçàíèÿìè êîëîíèàëüíûõ èìïåðèé. Íåñëîæíî äîêà çàòü, ÷òî
Çàïàäíàÿ Åâðîïà ñåé÷àñ, â íîâîì ïîèñêå ëåãêèõ çàðàáîòêîâ, îáðàùàåòñÿ ñ
Âîñòî÷íîé Åâðîïîé êàê ñ íåôîðìàëüíîé êîëîíèåé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî
ñïðàâåäëèâî ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåóâåëè÷åíèåì, òåì íå ìåíåå, ýòî ïîä÷åðêèâàåò òîò
ôàêò, ÷òî Åâðîïà òåðÿåò ïî÷âó â ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêå è íóæäàåòñÿ â áîëåå
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íèçêèõ ñòàâêàõ çàðïëàòû, ÷òîáû êîíêóðèðîâàòü ñî ñòðàíàìè Àçèè è Ñåâåðíîé è
Þæíîé Àìåðèê” (ñ. 153).
Íåðàâåíñòâî íà àìåðèêàíñêîì êîíòèíåíòå ðàññìàòðèâàåòñÿ àâòîðàìè â êîí -
òåêñòå ðåøåíèé Êîíôåðåíöèè ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ (1992 ãîä).
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò îïûò ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
äàëåêî íå âñåãäà âåäåò ê ñîêðàùåíèþ íèùåòû è óëó÷øåíèþ ýêîëîãèè. Íàïðèìåð,
“áðàçèëüñêîå ÷óäî” 70–90-õ ãîäîâ ïîä äåâèçîì “Ðàçâèòèå ñåé÷àñ, ðàñïðåäåëåíèå
ïîòîì” ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî îêîëî 70% èç 157 ìëí íàñåëåíèÿ Áðàçèëèè âëà÷èò
òåïåðü æàëêîå ñóùåñòâîâàíèå íå âûøå ÷åðòû áåäíîñòè ïðè òåìïàõ ðîñòà ýêîíî -
ìèêè îêîëî 14% â ãîä. Â æåðòâó ðàçâèòèþ áûëî ïðèíåñåíî îêîëî 160000 êâ. ìèëü
ëåñîâ â áàññåéíå Àìàçîíêè. Ýòî âûâåëî ñòðàíó íà øåñòîå ìåñòî â ìèðå ïî îáúåìó
âûáðîñîâ ãàçîâ, ñîçäàþùèõ ïàðíèêîâûé ýôôåêò, íà äóøó íàñåëåíèÿ.
Íå ëó÷øå ïîëîæåíèå â ýòîì îòíîøåíèè è â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, è â ñòðàíàõ
Ñåâåðà â öåëîì, ãäå 25% íàñåëåíèÿ ïîòðåáëÿåò îêîëî 70% ìèðîâûõ ýíåðãî -
íîñèòåëåé, 75% ìåòàëëîâ è 85% äðåâåñèíû. Ñåãîäíÿ ñðåäíèé ãðàæäàíèí ÑØÀ
ïîòðåáëÿåò â 10 ðàç áîëüøå ýíåðãèè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè îáèòàòåëÿìè
àìåðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà (êðîìå Êàíàäû) è ïðèìåðíî â 20 ðàç áîëüøå, ÷åì
ñðåäíèé àôðèêàíåö. Ðàñòî÷èòåëüñòâî ðåñóðñîâ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè, êàê ïîä -
÷åðêèâàþò Áðýäøîó è Óîëëåñ, ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïðè÷èíîé îáåçëåñåíèÿ, îïóñòû -
íèâàíèÿ, çàãðÿçíåíèÿ âîçäóøíîãî è âîäíîãî áàññåéíîâ, ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ è
ðàçðóøåíèÿ îçîíîâîãî ñëîÿ. Ýòî ñîçäàåò ñåðüåçíóþ óãðîçó îêðóæàþùåé ñðåäå âî
âñåõ ñòðàíàõ.
Â ïîèñêàõ “ëó÷øåãî ìèðà” àâòîðû íå âîçëàãàþò íàäåæä íà ãëîáàëüíûå
êîììóíèêàöèè è òåõíîëîãèè, ïðèçâàííûå ñòàòü äâèãàòåëÿìè ãëîáàëèçàöèè, íî
ôàêòè÷åñêè âåäóùèå ê óñèëåíèþ íåðàâåíñòâà. ÑØÀ ÿâëÿþòñÿ âåäóùèì ïðîèçâî -
äèòåëåì ÝÂÌ è êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì, à àíãëèéñêèé — ãîñïîäñòâóþùèì
ÿçûêîì â Èíòåðíåòå. Ýòî óñëîæíÿåò èëè äåëàåò íåâîçìîæíûì èñïîëüçîâàíèå
ñòðàíàìè “òðåòüåãî ìèðà” âàæíîé èíôîðìàöèè â îáðàçîâàíèè, áèçíåñå è ò.ä., ÷òî
ïðèâåäåò ê óãëóáëåíèþ ïðîïàñòè ìåæäó áåäíûìè è áîãàòûìè ñòðàíàìè â áëèæàé -
øèå ãîäû. “Ýêîíîìè÷åñêîå íåðàâåíñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãëàâíóþ ãëîáàëüíóþ
ïðîáëåìó, òåõíîëîãè÷åñêîå íåðàâåíñòâî — ãëàâíûé ãëîáàëüíûé êðèçèñ” (ñ. 190).
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ âûâîäàìè àâòîðîâ Áðýäøîó è Óîëëåñà î òîì, ÷òî
òåîðèè ìîäåðíèçàöèè è ìèð-ñèñòåìû íå óêàçûâàþò ðåàëüíûõ ïóòåé ïðåîäîëåíèÿ
êðèçèñà ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà. Ïåðâàÿ äåëàåò ñòàâêó íà áåñïåðñïåêòèâíîå
“äîãîíÿþùåå” ðàçâèòèå, âòîðàÿ — íà ïðèçðà÷íîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ.
Îäíàêî ïðåäëàãàåìûå àâòîðàìè ìåðû ïî ñìÿã÷åíèþ íåðàâåíñòâà íà ãëîáàëüíîì
óðîâíå íå îòëè÷àþòñÿ îðèãèíàëüíîñòüþ. Ïî èõ ìíåíèþ, ñ ýòîé öåëüþ äîñòàòî÷íî
îñóùåñòâèòü “òðè ãëîáàëüíûå àêöèè”: 1) óâåëè÷èòü èíîñòðàííóþ ïîìîùü “òðåòüå -
ìó ìèðó”; 2) “ïðîñòèòü” áîëåå ÷åì òðèëëèîííûé äîëã ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì;
3) ðàñ øèðèòü òåõíè÷åñêóþ ïîìîùü îòñòàëûì ñòðàíàì. Â äîïîëíåíèå ïðåäó ñìàò -
ðèâàåòñÿ ðÿä ïàëëèàòèâíûõ ïðîãðàìì íà ðåãèîíàëüíîì, íàöèîíàëüíîì, îáùèííîì 
è èíäèâèäóàëüíîì óðîâíÿõ. Ïîäîáíûå ïîïûòêè óæå íåîäíîêðàòíî ïðåäïðèíèìà -
ëèñü â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ è ïîòåðïåëè ñîêðóøèòåëüíîå ôèàñêî â áîðüáå ñ
ãëîáàëüíîé áåäíîñòüþ.
Â ðåçóëüòàòå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 15 ëåò äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ â áîëåå ÷åì
100 ñòðàíàõ ìèðà ñíèçèëñÿ, à èíäèâèäóàëüíîå ïîòðåáëåíèå åæåãîäíî ïàäàëî, ïî
êðàéíåé ìåðå, íà 1% áîëåå ÷åì â 60 ñòðàíàõ. Ïî äàííûì Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ÎÎÍ, ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ ñâûøå 150 ìëí ÷åë. îêàçàëîñü â òèñêàõ áåäíîñòè
íà ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Ôèíàíñîâûé êðèçèñ, ðàçðàçèâøèéñÿ â
1997 ãîäó, íàíåñ ñîêðóøèòåëüíûé óäàð ïî “ìàëûì äðàêîíàì” è “íîâûì èíäóñòðè -
àëüíûì ñòðàíàì” è, ïî îöåíêå Âñåìèðíîãî áàíêà, ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ êîëè -
÷åñòâà áåäíûõ â ñòðàíàõ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè â 2,5 ðàçà â ïðåäñòîÿùèå äâà ãîäà —
ñ 40 äî áîëåå 100 ìëí ÷åëîâåê [1]. Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü ÕÕ âåêà ïðîäåìîíñòðè -
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ðîâàëà êðàéíþþ íåíàäåæíîñòü ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé àðõèòåêòóðû è áàçè -
ðóþùåéñÿ íà ñïåêóëÿòèâíîé îñíîâå “ýêîíîìèêè êàçèíî”. Â èòîãå, íà÷èíàÿ ñ
ñåðåäèíû 70-õ ãîäîâ, îêîëî 100 ñòðàí ìèðà ñòàëè æåðòâàìè ôèíàíñîâûõ è
âàëþòíûõ êðèçèñîâ [2]. 
Â ýòîì êîíòåêñòå âåäóùèé ýêîíîìèñò Âñåìèðíîãî áàíêà Äæ.Ñòèãëèö ñïðà -
âåäëèâî ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå íûíåøíèé ìàðøðóò äâèæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ê
ãëîáàëüíîìó ñîöèàëüíîìó è ýêîíîìè÷åñêîìó ïðîãðåññó, âåñüìà îáðàçíî ïîäìåòèâ: 
“Êîãäà îäèí àâòîìîáèëü òåðïèò êàòàñòðîôó íà èçãèáå øîññå, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä
î òîì, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî ïî âèíå âîäèòåëÿ èëè âñëåäñòâèå íåèñïðàâíîñòè åãî
àâòîìîáèëÿ. Íî êîãäà íà òîì æå ñàìîì ïîâîðîòå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ïîâòîðÿþòñÿ
èçî äíÿ â äåíü, åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî, ïî âñåé âèäèìîñòè, íå âñå â
ïîðÿäêå ñ äîðîãîé” [3].
Ê ñîæàëåíèþ, äîñòàòî÷íî îáúåêòèâíî âñêðûâ ìíîãèå ïîðîêè ãëîáàëüíîãî
êàïèòàëèçìà, àâòîðû “Ãëîáàëüíîãî íåðàâåíñòâà” íå ñìîãëè ïðåäëîæèòü äåéñò -
âåííóþ àëüòåðíàòèâó åìó â ðàìêàõ “Ñîöèîëîãèè äëÿ íîâîãî ñòîëåòèÿ”. Âìåñòå ñ
òåì, íåîáõîäèìîñòü ïåðåóñòðîéñòâà ñîâðåìåííîãî ìèðà íà áîëåå ãóìàííûõ è
äåìîêðàòè÷åñêèõ, ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ ñ÷èòàåòñÿ íàñòîÿòåëüíûì âåëå -
íèåì âðåìåíè â ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòàõ Íîâîé ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè ÑØÀ, à
ïîèñê “òðåòüåãî ïóòè” äëÿ âûâîäà ìèðîâîé öèâèëèçàöèè èç ãëîáàëüíîãî êðèçèñà
çàíèìàåò ñåãîäíÿ âåñîìîå ìåñòî â äèñêóññèÿõ àìåðèêàíñêèõ óíèâåðñèòåòñêèõ
èíòåëëåêòóàëîâ. 
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